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Personalitat i obra 
d'un geni del segle XX: 
Antoni Gaudí i Cornet 
Conferència col.loqui a càrrec de 
La inauguració del 
curs 1993-94 del Cerap 
va tenir lloc el diven-
dres 15 d'octubre, amb 
un invitat d'excepció: 
Josep M. Subirachs, es-
cultor i autor de la fa-
çana de la passió del 
Temple expiatori de la 
Sagrada Família. 
La conferència girà 
al voltant de la figura i 
l'obra d 'Antoni Gaudí. 
Josep M. Subirachs ini-
cià la xerrada dient 
que Antoni Gaudí és 
l'artista més gran que 
ha tingut mal el nostre 
país. Només la seva 
personalitat és compa-
rable a un altre gran 
creador com va ser Ra-
mon Uuil. 
Cada dia es valora més arreu del 
món l'obra de Gaudí, fet que no 
deixa de ser curiós, si es té en 
compte que els darrers anys de la 
seva vida va ser un personatge 
molt discutit i polèmic. Antoni Gau-
dí va passar la última etapa de la 
seva vida aTIIat dels intel.lectuals i 
artistes noucentistes, els quals el 
consideraven un mal arquitecte. 
Actualment Gaudí està considerat 
com el gran innovador del segle 
XX. A la seva obra es troba l'origen 
de molts moviments artístics del nos-
tre segle (surrealisme, expressionis-
me, dadaisme ... ) Josep M. Subi-
rachs continuà dient que "Antoni 
Gaudí ha estat un profeta, un gran 
artista intuïtiu que s'ha avançat al 
seu terrps, per aquest rrotiu se li 
pot donar el qualificatiu de geni". 
Del Gaudí arquitecte, Josep M. 
Subirachs remarcà el fet que va 
culminar l'arquitectura per com-
pressió, portant-la a les últimes con-
seqüències, alhora que va fer d'en-
llaç cap a l'arquitectura de tensió, 
de formigó i metal.lica. Antoni Gau-
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Josep M. Subirachs, durant la seva intervenció (fot: Arxiu CE RAP) 
dí va crear la columna inclinada, 
per tal que aquesta seguís la matei-
xa direcció que les forces d' expan-
sió d'arcs i bòvedes. 
Moltes de les formes arquitectò-
niques creades per Antoni Gaudí 
naixien de l'observació de la natu-
ralesa. Les escoles de la Sagrada 
Família en són un bon exemple. Els 
murs de tova cuita d'aquestes es-
coles adopten formes ondulades 
imitant la superficie de la closca de 
la petxina, oferint d'aquesta mane-
ra la major resistència amb el mínim 
de material possible. Antoni Gaudí, 
seguí dient Josep M. Subirachs, 
també s'avançà al seu temps mos-
trant-se com un gran dissenyador. 
A Gaudí li agradava projectar la 
majoria de detalls de les seves 
obres monumentals. Creava les rei-
xes de ferro forjat, els panys de les 
portes, les cadires, les taules .. . Una 
mostra de la gran importància del 
Gaudí dissenyador és la reixa d'una 
de les portes dels baixos de la Casa 
Milà que avui es troba al Museu 
d'art modem de Nova York, on 
s'exposa com una escultura del se-
gle XX. 
De la faceta com a escultor 
d'Antoni Gaudí, Josep M. Subirachs 
en destacà la utilització de formes 
quasi bé abstractes. El terrat de la 
pedrera amb les seves xemeneies 
constitueixen un gran museu d 'obra 
abstracta. 
Com a pintor Antoni Gaudí tam-
bé és un gran creador. Els mosaics 
creats per Antoni Gaudí, que es tro-
ben al respatller del bans ondulat 
del Parc Güell, amb les seves for-
mes i colors constitueixen la pintura 
abstracte més llarga del món. 
Aquests mosaics, agafats a frag-
ments, anuncien el que trobarem 
en la pintura del segle XX. 
A més Antoni Gaudí, seguí dient 
Josep M. Subirachs, és el creador 
d'una tècnica nova: el collage, el 
qual el propi Gaudí va portar a les 
últimes conseqüències. 
En un altre moment de la xerra-
da Josep M. Subirachs va fer refe-
rència a la polèmica de continuar 
o no la construcció de la Sagrada 
Famma. Referent aquest punt mani-
festà que en un principi s'haVIa ( 
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mostrat contrari a la construcció 
de les obres de la manera en què 
s'estaven realitzant. Quan ell ac-
cepta de realitzà la façana de la 
passió ho va fer perquè no se li va 
imposar cap mena de condiciona-
ment. La façana de la passió la po-
dria fer aportant el seu estil personal 
a l'obra. 
Respecte aquest tema declara: 
"Des de la mort de Gaudí la plàs-
tica ha evolucionat seguint di-
ferents estils. Tot això no ha 
passat en va. La continuació 
de la Sagrada Família s'ha de 
fer a pedaços autèntics, no 
s'ha de fer una irritació de l'o-
bra de Gaudí, malmetria la 
seva obra". Va posar com 
exemple les catedrals medie-
vals, la majoria de les quals 
van ser començades a cons-
truir seguint l'estil romànic i van 
ser acabades en gòtic. 
Tot seguit Josep M. Subi-
rachs manifestà que tot I de- · 
clorar el seu agnosticisme, 
està perfectament qualificat 
per realitzar els grups escultò-
rics ja que: "sóc un home 
aiT'b una cultura profunda-
ment cristiana, i faig els grups 
escuttòrics de la façana de la 
passió ani::> el sentiment i la 
profunditat que es mereixen". 
Va afegir que la vida de Crist 
ha estat recreada perfecta-
ment bé per artistes que fins i 
tot s'han declarat ateus. El film 
de la vida de Jesucrist realitzat 
per Passol.lini n'és un bon 
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exemple. 
Respecte a la beatificació d' An-
toni Gaudí es mostra en aquests ter-
mes: "Jo he estat contrari a la 
beatificació perquè Gaudí és un 
personatge cèlebre, i si ara el po-
sem als altars el ferem més petit. A 
t::Jingú se li acut de fer sants a Miquel 
Angel, a Bach... Aquests homes ja 
han demostrat amb la seva obra 
una gran qualitat de manera sufi-
) 
cient". Josep M. Subirachs continuà 
dient que es fa més propaganda 
evangèlica mantenint-lo fora dels 
.altars. Si se'l beatifiqués molta gent 
que ara l'admira se n'allunyaria. 
Respecte al seu treball escultòric 
a la façana de la passió digué que 
el seu estil s'ha modificat, retornant 
als seus inicis, és a dir, podria cal.lifi-
car-se com expressionista. L'obra 
de tipus religiós es presta molt per 
aquest estil. Declarà: "El meu 
estil és més de línees rectes, 
més cantellut, la qual cosa lli-
ga amb el tema de la passió. 
Ajuda a crear l'ambient de 
dramatismeH. Afegi que es 
tracta d 'una obra que li exi-
geix una plena dedicació. I 
per aquest fet viu un estudi a la 
mateixa obra. Josep M. Subi-
rachs afirmà que prob-
ablement serà la seva obra 
pòstuma i que serà la seva 
obra més coneguda i popular 
pel fet de trobar-se al costat 
de l'obra d 'Antoni Gaudí. A 
més també serà la més gran-
diosa obra que hagi realitzat. 
Un cop acabada serà tres ve-
gades més gran que el judici fi-
nal de Miquel Àngel. 
Per acabar va fer referència 
a la polèmica del seu lloc de 
naixença Subirachs digué que 
el fet que es discuteixi el lloc on 
va néixer, li dóna una aureola 
mítica, si bé es mostrar partida-
ri de considerar Antoni Gaudí 
fill de Riudoms. 
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